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ARAI{AN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas pcperiksaan
bclcetal< dan ENAM (6) soalan sebelunt anda
Jarv;rb LfMA (5) soalan.
ini rnenganc{ungi IIIJH (7) rnuka sulat
rnernulalcan peper:iksaan ini.
Agihirn t-ualkah bagi soalan ditrer"il<arr di sut sebelah kanan soalan bc-.rl<cnaan.




(a)1. Pertirnbangkan la ngl<aian
1.1.
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Terrtr-rkatr V, apabila Ye = 2Y
f'errtukatr V, apabiia iq = 4A
I entukarr Vs apabila is = 3A
Apakah jurnlah rintangan yang rnenjadi bebarr kepada bateri bagi (i),
(ii) dan (iii).
(60%)
















tcrrtul<arr nilai arus clirlam sctiap












(u) Pertimbangkan rangkaian sepelti yang ditunjukkan dalarn Itajah 3.1.




Tentukan setala Norton bagi litar di kiri telminal a
yang c{iturrjukkan dalam Rajah 3.2.
Rajah 3.2
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dan b bagi rangkaian
(40%)
Gurral<an litar setara Tl-revenin untuk rnenentukan v dan kuasa yang
diselap oleh Rr" apabila Rr- = 3Q.


















Satu litar ditala. tncugaudungi satu gcgclung yarlg rllcllrprr-ruyai l<clruhirr.r
200irH dan lintangan 20cr, disarnbungkan selari clengan satu kapasitor







rrilai C urrtuk resol'ral1s
impedans dinarnik dan faktor e bagi litar.clitala ter.sebut; dan
arus dalam setiap cabang.'
(b) Suartu nrotol satu fasa mctrgatrnbil arus 9.3A
mengekoli, bila disarnbung kepada belcalan
clisambr-rrrg sclali clcngan nrotor. itu. 'l"ujuarr
aclalair untuk rnempcrbaiki angkaclar knasa
kapasiian.
(40%)
Kirakan daya p;erak nraguet F yang clipcr'lukarr untuk menghasilkal fluks
0.125 x L0-3 Wb melintangi sela uc{ara 2rnrn panjang dan rnernpunyai luas
c.fclctif 2.5 x .10-a rn2 dalarn itaiah 5.l.
(60%)
dcngan arrglcac{ar kuasa 0.ii6(r
230V, 50H2. Satu kapasitor.
sarnbungan kapasitor tcrsebut










(b) Sattr gegelttng 400 lilitan c{ililit secara seragarn pacia satu gelang kayu yarrg
lltemPunyai kcpalrjalrgan purata 600nrnr dengan luas keratan rentas
seragarn 500rnrn2. Jika arus melalui gegelung ialah 6'{, kirakan:












Di clalam satu sistem tiga-fasa ernpat
dan beban tak beraruhan 10kW, BkW,
antara ketiga-tiga pengkonduksi talian
dalarn Rajah 6' di bar,r'ah
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dawai, voltan taliatrnya ialah 400V
dan 5kW adaiah clisarnbungkan cli
dan prengkonduksi neutral sepert.i
(s0%)
Kirakan:
(i) arus cli clalarn setiap taliatr, dan
(ii) arus di dalarn pengkonduksi neutral.
Itajah 6
(b) T'isa ri'ta'gtr' 'r00e tak b.;aiirlra* cliisa'rbr-Lirg secara
(i) bintane
(ii) d clta
nrcr:int'angi bekalan utar'-'a 3-fasa, 400v, 50Hrz. I(ilakan lcuasa yar.lg
diclapati clalipacla sistern bekalan bagi sctitrp kcs. Jil<a salah satu claripac{a
rirrta'gan te'scbut terlitar buka, apakah ju'rlah kuasa yang ciiclapati
dalipada bekalan utarna bagi setiap kes ter.sebut?
ooo0ooo
.lltilt{t)t'l
(s0%)
aFa)tr(l
